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Traditionally, the requiem form began as a Catholic mass to honor the dead. Today, the 
requiem is generally composed conveying messages of solace to troubled hearts. Many 
composers, such as Britten and Rutter, choose to abandon some of the orthodox text of 
the mass to provide an added measure of connection for the audience. The result of these 
later requiems is often a baring of the composer’s soul – something profoundly personal 
shared in the hope of inspiring others. This latter process is my aim in creating my 
Requiem. I approach this end in several ways, compositionally: There is a recurring 
hexachord throughout the piece; at the beginning, it is tense and obtuse. As the piece 
progresses, the hexachord softens to create more serene sonorities. I often choose to 
engage the Lydian mode to create a feeling of spaciousness and light. The symbolism 
behind numerical identities of three and seven I find significant and attempt to highlight 
as I can. I employ two English texts: “Awake, my soul!” taken from a passage in the 
Book of Mormon, and “The Lord is My Shepherd: taken from Psalm 23 in the Bible. A 
tenor soloist provides further personal connection. Ultimately, it is my hope that this 
composition will stand as “a light on a hill”, guiding the lost and weary travelers of life to 
their rest in the Lord. 
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.˙
˙# œ œ
˙# œ œ
∑
∑
œ# ˙˙˙#
œ ˙˙#
˙# œ œ
son ky ri
.
s˙on
..˙˙
.˙
˙ œ œ#
˙ œ œ#
∑
∑
œ# ˙˙˙#
œ ˙˙#
˙ œ œ#
e ky ri
.˙
..˙˙
.˙
- - - - - - - - - - - - - -
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&
?
&
?
&
&
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Glk.
S
A
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
64 œ œ œ#
œ œ œ#
64 ∑
∑
64
œ# œœœ#
œ œœ#
64 œ Œ
e
œ œ œ#
ky ri
˙˙
˙
.˙
.˙
∑
∑
œ ˙˙˙#
œ ˙˙#
˙ œ#
ky ri
.
e˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ˙˙˙#
œ ˙˙#
˙ œ
e e
.
e˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙˙˙#
œ ˙˙#
œ œ# œ
le i
œ œ œ
le i≥˙ œ
≥˙ œ
∑
∑
∑
∑
œ ˙˙˙b
œb ˙˙
..˙˙b
son
.
s˙on
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
œ ˙˙˙b
œb œœ œ
˙˙b œœ
.˙
˙ œ
˙ œ
∑
∑
œ ˙˙˙b
Tune: Bb Major
œ ˙˙b
...˙˙˙b
.˙
..˙˙b
˙b œ
Chri
..˙˙
.˙
P
∑
∑
œ ˙˙˙
œ ˙˙
∑
∑
∑
˙ œ
ste e
∑
∑
∑
∑
œ ˙˙˙b
œ ˙˙b
∑
∑
∑
œb œ œb
le i
∑
∑
˙ œb œ
˙ œb œ
œ ˙˙˙
œ ˙˙
∑
∑
Ó œb œ
Chri
.
s˙on
∑
∑
P
P
˙ œb œ
˙ œb œ
œ ˙˙˙
œ ˙˙
∑
∑
˙ œb œ
ste Chri
.˙
∑
∑
œ œb œ
œ œb œ
œ ˙˙˙
œ ˙˙
∑
∑
œ œb œ
ste Chri ste
.˙
˙
≥ œ
˙
≥ œ
P
P
.˙b
.˙b
∑
∑
œ ˙˙b
œb ˙˙b
˙b œ
Chri
∑
.˙b
.˙b
P
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Fl.
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D.B.
Hp.
Pno.
77 ∑
∑
77 ∑
∑
77
œ ˙˙˙b
œ ˙˙b
77
˙b œ
ste e
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
œ ˙˙b
œb ˙˙b
˙b œb
le i
∑
∑
∑
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
œ ˙˙b
œb ˙˙
œ œ œb
son
∑
∑
∑
.˙b
.˙b
˙ œb œ
˙ œb œ
∑
∑
œ ˙˙
œ ˙˙
.˙
Ó œb œ
Chri
∑
∑
..˙˙
.˙
Div.
P
P
˙ œb œ
˙ œb œ
∑
∑
œ ˙˙
œ ˙˙
.˙
˙ œb œ
ste Chri
∑
∑
..˙˙
.˙
œ œb œ
œ œb œ
∑
∑
œ ˙˙
œ ˙˙
.˙
œ œb œ
ste Chri ste
∑
∑
..˙˙
.˙
.˙b
.˙b
∑
∑
œb ˙˙b
œb ˙˙b
˙b œ
Chri
˙b œ
Chri
∑
∑
.˙b
.˙b
Ó œ
Ó œ
∑
∑
œb ˙˙b
œb ˙˙b
˙b œ
ste e
˙b œ
ste e
Ó œ
e
Ó œ
e
.˙b
.˙b
.˙
.˙
∑
∑
œ ˙˙b
œ ˙˙b
.˙
lei
.˙b
lei
.˙b
lei
..˙˙b
lei
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
œ ˙˙b
œ ˙˙b
.˙
son.
.˙
son.
.˙b
son.
..˙˙b
son.
..˙˙
.˙
.˙bU
.˙bU
Ó .U
Ó .U
..˙˙bb
U
...˙˙˙bb
U
.˙bU
ah!
.˙bU
ah!
.U˙
Ah!
..˙˙bb U
Ah!
..˙˙bb
U
.˙bU
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
.U˙ "
.U˙ "
Ó .U "
Ó .U "
..˙˙
U "
...˙˙˙ "
U
.U˙ "
.˙U "
.U˙ "
..˙˙U "
..˙˙
U "
.˙U "
∑
∑
œb ˙˙˙b
Tune: Bb Major
œb ˙˙b
∑
∑
˙b œ
Ky ri
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
∑
∑
œ ˙˙˙
œ ˙˙
∑
∑
˙ œb
e e
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ˙˙˙b
œb ˙˙b
∑
∑
˙ œ
le i
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œb œ
˙ œb œ
œ ˙˙˙
œ ˙˙
∑
∑
.˙
son
Ó œb œ
Ky ri
∑
∑
∑
∑
P
P
P
˙ œb œ
˙ œb œ
œ ˙˙˙
œ ˙˙
∑
∑
.˙
˙ œb œ
e ky ri
∑
∑
∑
∑
œ œb œ
œ œb œ
œ œœœ
œ œœ
∑
∑
œ œb œ
ky ri
œ Œ
e
∑
∑
œ
≥ œ
œ
≥ œ
P
P
.˙b
.˙b
∑
∑
œ ˙˙b
œb ˙˙b
.˙b
e
˙ œb
Ky ri
∑
∑
.˙b
.˙b
P
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96 ∑
∑
96 ∑
∑
96
œ ˙˙b
œb ˙˙
˙ œb
e e
∑
∑
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
œ ˙˙b
œb ˙˙b
œ œb œ
le i
∑
∑
.˙b
.˙b
Ó œb œb
Ó œb œb
Ó œb œb
tune: Db Major
∑
œb ˙˙b
œb ˙˙bb
.˙b
son
∑
∑
.˙b
.˙b
œ œb œb
œ œb œb
œ œb œb
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
.˙
.˙
œb œ œb
œb œ œb
∑
œb œ œb
∑
∑
.˙
∑
∑
.˙
.˙
.˙b
.˙b
∑
..˙˙bb
œb ˙˙˙bb
œb ˙˙b
∑
∑
˙ œb
Ky ri
.˙b
.˙b
P
∑
∑
∑
∑
œb ˙˙b
œb ˙˙b
∑
∑
˙ œb
e e
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
œb ˙˙˙bb
œb ˙˙b
∑
∑
˙ œb
le
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
œb ˙˙b
œb ˙˙b
∑
∑
œ œ œb
i
.˙b
.˙b
˙ œb œ
˙ œb œ
∑
∑
...˙˙˙Nb
...˙˙˙b
∑
Ó œb œ
Ky ri.˙
son..˙˙b
.˙b
P
Div.
˙ œb œ
˙ œb œ
∑
∑
...˙˙˙
...˙˙˙
∑
˙ œb œ
e Ky ri.˙
..˙˙
.˙
˙ œb œ
˙ œb œ
∑
∑
...˙˙˙
...˙˙˙
∑
˙ œb œ
e, Ky ri.˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
...˙˙˙
...˙˙˙
∑
.˙U
e. .U˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙U
∑
∑
∑
-
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44
44
46
46
44
44
T
B
110 œ œ œœa
ab sol ve
œ œ œ
ab sol ve
œ œ œ
Freely q = 96
f
f
˙b ˙N˙ ˙
do mi
˙ ˙
do mi
˙ ˙
w˙ ˙
ne
wb
ne
œ œ œ œ
om ni um fi
œ œ œ œ
om ni um fi
œb œ œ
œb œ wœ œ
de li um
œ œ wb
de li um
œ œ
œ œ œ œ
de fun cto rum
œb œ œ œ
de fun cto rum
˙ œb œ˙ œ œ
ab om ni
˙ œ œ
ab om ni
˙b œ œ
œ œ œ œœ œ œ œa
vin cu lo de
œ œ œ œ
vin cu lo de
œ œ œ
˙b ˙
lic to
˙ ˙
e
˙ ˙
lie to
˙ ˙
w˙ ˙
rum
wb
rum
- -- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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V
?
?
?
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
S
A
T
B
Vc.
D.B.
120 ∑
∑
Œ œ œ œ
et gra ti
Œ œ œ œ
et gra ti
œb œ œ
˙b≥ œ œ
˙b≥ œ œ
F
F
F
F
Œ œ œ œ# œ
tu a il lis
Œ œ œ œ# œ
tu a il lis
w
a
w#
a
w
w
w
F
F
Œ œ œ# œ œ#
suc cur en te
Œ œ œ# œ œ#
suc cur en te
w#
tuww#
tu
w#
w#
Œ œ œ# œ œ
me re an tur
Œ œ œ# œ œ
me re an tur
w
a
ww
a
w
w
rit.
œ# œ œ œ
ev a de re
œ# œ œ œ
ev a de re
œ# œ œ œ
ev a de re
œ œ# œ# œ
ev a de re
œ œ# œ# œœ œ# œ# œ
œ œ# œ# œ
Div.
..œœb Jœœ œœ œœ
iu di ci um
.œ jœN œ œ
iu di ci um..œœb Jœ œœ œœ
iu di ci um..œœ J
œœ œœbb œœ
iu di ci um
.œ jœ œ œ
.œ Jœ œb œ
.œ jœ œb œ
Broadly q = 78
f
f
f
f
f
f
..œœ Jœœ# œœ œœ
ul ti on is
.œ jœ œ œ
ul ti on is..œœ Jœœ# œœ œ
ul ti on is..œœ J
œœa œœ œœ
ul ti on is
.œ jœ œ œ.œ Jœ# œ œ
.œ jœa œ œ
˙˙b œœ œœ
et lu cis,
Œ œœb œœ œœb
et lu cis,
Œ œœb œœ œœ
et lu cis,˙˙bb œœ œœ
et lu cis,
Œ œb œ œ˙b œ œ
˙b œ œ
˙˙# œb œ
et lu cis,
Œ œœ œœ œœ
et lu cis,
Œ œœa œœb œœ
et lu cis,˙˙N œœ œœ
et lu cis,
Œ œ# œ œ˙N œ œ
˙ œ œ
rit.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - --
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?
?
43
43
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43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
S
A
T
B
Vc.
D.B.
Pno.
129 ∑
www#
129 œ œ .œ# jœ œ œ#
Re qui em ae ter nam
œ œ .œ# jœ œ œ#
Re qui em ae ter nam
ww
ah!ww
ah!
w# w
w
a tempo
P
P
P
∑
...˙˙˙##
œ œ# œ œ
do na e is
œ œ# œ œ
do na e is
∑
∑
œ œ œ œ#
.˙#
.˙#
P
P
∑
œœœ Œ Œ
œ œ œ œ
do mi ne,
œ œ œ œ
do mi ne,
∑
∑
.œ jœ œ˙# - œ
˙# œ
∑
www Œ
Œ œ œN œ œ œ œ œ
ae ter nae be a ti
Œ œ œN œ œ œ œ œ
ae ter nae be a ti
∑
∑
w œw œ
w- œ-
∑
www
œ œ œ œ œ
tu di ne per fru
œ œ œ œ œ
tu di ne per fru
∑
∑
ww
w
...˙˙˙# œœœ#
U
www#
w
i.
w
i.
∑
∑
œ œ œ#
œ œ œ# œ#Usolo
w
wwww#
U
www
U
∑
∑
∑
∑
wU
wU
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Timp.
T
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
136 œ œ œ œ
136 Œ ‰ jœ œœb œœœ œœœ
Tune: Bb Major
‰ jœ ..˙˙bww
136 ∑
∑
∑
136 wwæ
wwb æ
wb æ
wwæ
œ œ œ œpizz.
π
π
π
π
p
p
p
Gravely q = 60
Div.
Div.
Div.
œ œ œ œ
Œ ‰ jœb ˙˙
‰ jœ ..˙˙bww
∑
∑
∑
wwæ
wwæ
wæ
wwæ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ ‰ jœ œ œœb
‰ jœb œ œ œwww
∑
∑
∑
wwæ
wwæ
wæ
wwæ
œ œ Œ œb ≤>
Div.
arco
f
f
f
f
f
f
f
w
www
www
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
O wretch ed man that I am!
∑
∑
ww
≥
ww
≥
w
f
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
∑
wwwwb
ww
∑
∑
‰ œ œ œ .œ œ œ
My heart sor row eth
∑
∑
ww
ww
w
∑
˙˙˙˙b
˙˙bb
∑
∑
‰ jœ œ œ œ
3
be cause of my
∑
∑
˙˙b
˙b
˙b
œ œ œ œ
Ó ‰ œ œ œb
‰ œb œ œb ˙...˙˙˙ œœbb
∑
∑
˙ Ó
flesh;
∑
∑
..˙˙ œœbb
..˙˙ œœbb
.˙ œb
˙ Ó
˙
˙˙ Ó˙˙
˙
˙˙ œœœN œœœœ˙˙ œœ œœ
‰ œ œ œ œ œ œ
my soul griev eth
∑
∑
˙ ˙˙ œ œ
˙ ˙˙ œ œ
˙ œ œ
P
∑
∑
œ œb œb‰ œb œb œ
∑
˙˙˙˙ ˙˙b˙˙ ˙˙bb
‰ œ œ œ ˙
be cause of mine
∑
∑
˙˙ ˙˙bb
˙˙ ˙˙bb
˙ ˙b
- - - - - - -
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?
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?
V
B
?
?
# 43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Hn.
T
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
145 ∑
145 ∑
˙˙b
145 ∑
˙˙ ˙˙b˙˙ ˙˙bb
‰ œ œb œ œ œ .œ œ
be cause of mine in i qui
˙˙ ˙˙bb
˙˙ ˙˙bb
˙ ˙b
F
∑
∑Tune: Db Major
œ œb œb ˙‰ œb œb œ ˙b
∑
..˙˙ œœœbb..˙˙ œœbb
.˙ Œ
ties.
..˙˙ œœbb
..˙˙ œœbb
.˙ œb
∑
∑
∑
∑
˙˙˙NN ˙˙˙bb˙˙NN ˙˙bb
‰ œ œ œ œb œ œ œ
I am en com pass'd a bout,
˙˙N ˙˙b
˙˙NN ˙˙bb
˙N ˙b
∑
∑
∑
∑
œœœ ˙˙nn œœœ ˙˙nn
œœ
‰ œ œN œ œ œ
be cause of the temp
œœ ˙˙n œ
œœ ˙˙nn œœ
œ ˙n œ
∑
œœb œœ
Tune: F Major
Œ œœb œœb œœ
œœ
∑
œœ œœœ œœœb ‰ Óœœ œœ ..˙˙bb
œ œ .˙
ta tions
œN œ .˙œ .˙
œœ œœ ..˙˙bb
œ œ .˙b
∑
œœb œœ œœ œœ œœ œœb
∑
∑
..˙˙
˙ œ œb
and the.˙ .˙
..˙˙
.˙
∑
œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œ ‰ jœ œ œ
sins which do so
..˙˙
..˙˙
.˙
∑
∑
wwwwb
∑
∑
.œb jœ œ œ
eas i ly be
wwb
wwb
wb
∑
∑
∑
∑
∑
œN ˙ ‰ jœ
set me. And
wwN
˙ ˙#w
w
f
˙˙n œœ
∑
∑
∑
∑
.œb œ œ œ œ œ
3
when I de sire to re
˙˙b œœ
˙˙ œœ
˙ œ
F
F
F
F
Div.
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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45
45
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45
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
E. Hn.
Bb Cl.
Hn.
T
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
155 ∑
∑
∑
155 ..˙˙n
155 ∑
∑
˙ ‰ Jœ
joice my
..˙˙b
..˙˙b
.˙b
p
∑
∑
˙˙n œœn œœ
˙˙b œœn œœ
∑
∑
˙b œ œb
heart groan eth
˙˙b œœb œœ
.˙˙ œ
˙ œ
p
p
p
p
p
Div.
∑
Œ ‰ Jœn œ œ œb
Œ ‰ Jœœn œœb œœn
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœb œ œ œb
be cause of my
∑
Œ ‰ jœ≥ ˙b
Œ ‰ jœ≥ ˙b
p
Div.
p
p
p
P
∑
.˙b
..˙˙#
∑
∑
...˙˙˙# .˙
.˙b
sins;
∑
.˙ .˙
.˙
P
œ# œ œ ˙ ‰ Jœ œ
œ
3
œ# œ œ ˙ ‰ Jœ œ
œ
3
œœ# ww
∑
∑
œœ# wwww œœ
œ# œN œ ˙ ‰ jœ œ œ
3
ne ver the less I know in
∑
w œ≤
w œ≤arco
P
P
P
F
P
P
˙ œ œ
˙ œ œ
..˙˙ œœ
∑
∑
∑
˙ œ œ
whom I have
∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ
w
œ .˙
œ .˙
œœ ..˙˙
∑
Ó . ‰ jœœœ
∑
œ ˙ ‰ jœ
trust ed. my
∑
œ ..˙˙
,
w
,
Div.
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&
&
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?
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
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43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
T
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
162
˙˙˙b œœœ
˙˙˙b
œœœ
.œN jœ œ œ œ
3
God hath been my sup
162 ∑
∑
∑
˙b≥ œœ
˙b≥ œ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
...˙˙˙# œœœ
...˙˙˙#
œœœ
˙ ‰ œ# œ œ œ œ3
3
port; he hath filled me with
∑
∑
Ó . œ≥
..˙˙ œœ
.˙ œ
P
jœœœN ...œœœ œœœ
...˙˙˙
Jœ .œ œ
his love,
∑
∑
.˙
..˙˙
.˙
jœœœ ...œœœ œœœ
rœ
...
˙˙
˙
Jœ .œ œ
his love,
œ≥ œ ˙
..˙˙
≥
.˙
.
.˙˙
.˙
F
F
jœœœb œœœb œœœ ‰
rœb
˙˙
˙
bb Œ
Jœ .œ œ
his love,
œœ œœ ˙˙
œœb œœb ˙˙
.˙b
.
.˙˙b
.˙b
Div.
Div.
f
f
f
f
f
f
œœb œœb œœbb
3
˙˙˙bbb
œ œb œb
3
he hath heardœœb œœb œœbb
3
œœb œœb œœbb
3
˙b
˙˙bb
˙b
f
F
F
F
F
F
F
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168 ∑
∑
168 ∑
168 ∑
˙˙˙
œ œb œ
3
my cry by
168 œœb œœb œœ
3
œœb œœb œœ
3
˙ ≤
˙˙ ≤
˙ ≤
∑
Ó œœnb œœ
∑
∑
∑
˙b œ œ
day, and by..˙˙bb
..˙˙bb
.˙b
œb œb œb œ œb œb
.≥˙
p
P
Div.
∑
œœ## œœ œœ##
3
∑
∑
˙˙˙#N
œ# œ œ#
3night have I
∑
∑
˙# ≤
˙˙N
˙
≤
p
p
p
p
∑
œœ## œœ## œœ
3
∑
∑
˙˙˙
œ# œ# œ
3
waxed bold in
∑
∑
˙
˙˙
˙
≥
∑
..˙˙# Œ
œ# œ# .œ jœ
∑
∑
.˙# Œ
prayer
∑
∑
œ# œ# .œ jœ
ww
w
p
∑
∑
.˙# Œ
œœœ# œœœ# œœœ ‰ jœœœ#
...˙˙˙# Œ
œN œ# œ# ‰ jœ
migh ty prayer be
∑
∑
.˙# Œ
..˙˙ Œ
.˙ Œ
wb
œœNb œœn œœ œœ
wb
˙b ˙œœb œœb œœ œœ
˙˙bb Ó
˙# ˙
fore him;
wb ≥
œ
≥
œ œ œ
œb≥ œb œ œ
wwbb ≥
wb ≥
P
P
P
P
P
P
P
P
P .˙
Œ
œœb œœn œœ œœ
˙ œb Œ
˙b œ œœœb œœb œœ œœ
˙˙bb Ó
∑
˙ œb œ
œ œ œ œ
œb œb œ œ
wwbb
wb
P
P
P
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176 ∑
∑
∑
176 ∑
176 ∑
176 ∑
∑
176 ∑
˙˙bb
œ œb œb3
Why should my
176
œœb œœb œœbb
3
œœb œœbb œœb
3
œœb œœb œœbb
3
˙˙bb
˙b
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
accel.
Div.
Div.
Div.
Div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙
œb œb
heart
œœbb œœb
œœbb œœbb
œœbb œœb
˙˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœœ
œœ# œœ#
˙˙˙˙#
˙˙
˙N
weep?
˙˙N#
˙˙N
˙˙N#
˙˙
˙
cresc.P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ# œœ# œœ
˙˙˙˙
˙˙
∑
˙˙
˙˙
˙˙
˙˙
˙
∑
∑
œœ# œœ# œœ#
3
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙#
œN œ œ#
3Why should I
œœ# œœ# œœ#
3
œœ œœ œœ#
3
œœ# œœ# œœ#
3
˙˙
˙
cresc.F
Div.
∑
∑
œœ œœ œœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙
œ œ œ
3yield to
œœ≥ œœ≤ œœ≥
3
œœ#
≥ œœ
≤ œœ
≥3
œœ
≥ œœ≤ œœ
≥3
˙˙
˙
∑
∑
˙˙N
∑
∑
‰ jœœ œœ
œœ
∑
˙˙˙˙N
˙˙˙N
˙
sin?
˙˙N
˙˙
˙˙N
˙˙
˙
∑
∑
˙˙
∑
∑
œœ œœ œœ œœ
∑
˙˙˙˙
˙˙˙
∑
˙˙
˙˙
˙˙
˙˙
˙
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œœN œœn œœ
3
œ œ œ3
˙b æ
∑
∑
∑
˙˙˙b
œN œ œ
3
Why should I
œœN œœb œœ
3
œœ œœN œœ
3
œœN œœb œœ
3
˙˙b
˙b
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
F
F
F
F
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
œ> œ>
œ> œ>
œœ> œœn >
œ> œ>
æ˙
∑
∑
∑
˙˙˙
œ> œ>
give way
œœ> œœb >
œœb > œœ>
œœ> œœb >
˙˙
˙
œ> œ>
œ> œ>
œœ> œœ>
œ> œ>
æ˙
∑
∑
∑
˙˙˙
œ> œ>
to temp
œœ> œœ>
œœ> œœ>
œœ> œœ>
˙˙
˙
œ> œ>
œ> œ>
œœn > œœ>
œ> œ
>
æ˙
∑
∑
∑
˙˙˙b
œ> œ>
ta tion?
œœb > œœ>
œœ> œœ>
œœb > œœ>
˙b >
˙b >
˙
˙
˙˙
˙
œb > œ>
∑
∑
∑
œb œ
˙
˙˙
˙˙
˙˙
œb > œb >
œb > œb >
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189 Œ œ œ# œ
Œ œ œ# œ
Œ œœ# œœ œœ
189 Œ œ œ# œ
189
w
189 Œ œœœ# œœœ# œœ
Œ œœœ# œœœ# œœww
189 Œ œ œ# œ
a wake, my
Œ œ œœ œœ
a wake, my
Œ œ œ# œ
a wake, my
Œ œ œœ œœ
a wake, my
189
ww# >
ww>
Œ œ œ# œ
ww>
w>
f
f
f
f
f
f
f
f
f
With Power q = 120
f
f
f
f
f
f
.˙# œ
.˙# œ
..˙˙# œœ
.˙# œ
∑
..˙˙# œœ
..˙˙# œœww
.˙# œ
soul! No
..˙˙# œœ
soul! No
.˙# œ
soul! No..˙˙# œœ
soul! Noww
ww
.˙# - œ-
ww
w
œ# œ .œ jœ
œ# œ .œ Jœ
œœ œœ# ..œœ jœœ
œ# œ .œ jœ
∑
œœœ# œœœ# ...œœœ jœœœ
Ó ..œœ jœww
œ# œ .œ jœ
long er droop in
œœ œœ# ..œœ jœœa
long er droop in
œ# œ .œ jœ
long er droop inœœ œœ# ..œœ Jœœa
long er droop inww
ww
œ# œ .œ jœ
ww
w
w
w
˙˙ ˙˙#
w
Ó >˙
w˙˙ ˙˙#
˙˙ ˙˙
w
sin.
˙˙ ˙˙#
sin.
w
sin.˙˙ ˙˙#
sin.˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙#
w
˙˙ ˙˙
˙ ˙
Œ œ œ# œ
Œ œ œ# œ
Œ œœ# œœ œœ
Œ œ œ# œ
w>
Œ œœœ# œœœ# œœwww#
Œ œœœ# œœœ# œœww
Œ œ œ# œ
Re joice, O
Œ œ œœ œœ
Re joice, O
Œ œ œ# œ
Re joice, O
Œ œ œœ œœ
Re joice, Oww# >
ww>
Œ œ≥ œ# œ
ww>
w>
.˙# œ
.˙# œ
..˙˙# œœ
.˙# œ
∑
..˙˙# œœ
..˙˙# œœww
.˙# œ
heart! and
..˙˙# œœ
heart! and
.˙# œ
heart! and..˙˙# œœ
heart! andww
ww
.˙# - œ-
ww
w
œ# œ .œ jœ
œ# œ .œ Jœ
œœ œœ# ..œœ jœœ
œ# œ .œ jœ
∑
œœœ# œœœ# ...œœœ jœœœ
Ó ..œœ jœww
œ# œ .œ jœ
praise thee, Lord, for
œœ œœ# ..œœ jœœa
praise thee, Lord, for
œ# œ .œ jœ
praise thee, Lord, forœœ œœ# ..œœ Jœœa
praise thee, Lord, forww
ww
œ# œ .œ jœ
ww
w
w
w
˙˙ ˙˙#
w
Ó >˙
w˙˙ ˙˙#
˙˙˙NN ˙˙
˙ ˙
e ver;
˙˙ ˙˙#
e ver;
˙ ˙
e ver;
˙˙N ˙˙#
e ver;˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙#
w
˙˙ ˙˙#
˙ ˙
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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197 ∑
197
w>
197 ∑
∑
Œ œ œ œ
O Lord, wilt
197 Œ œ≤ œ œ
Œ œœ#
≤ œœ œœ
˙ œ# œ#
˙ œ# œ#
˙ œ# œ#
f
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
thou re
˙ ˙
˙˙# ˙˙
˙# ˙
˙ ˙
˙ ˙
Œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ
3
3
˙ ˙
deem my
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙b
w
Œ
œ œ œ œ œ
3 3
wb
wb
F
F
œn œ œ œ œ œ
3
3
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
3
3
w
soul?
wwb
ww
w
œb œ œ œ œ œ
3
3
w
w
.˙n Œ
∑
∑
.˙b Œ
˙ ˙
Wilt thou
˙˙b ˙˙
˙˙ ˙˙
˙b œ œœ
˙b œ œœ
˙b œ œ
Div.
P
P
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œb
3
make me that I may
˙b œ- œb -
˙˙b œ- œ-
˙˙b œ- œ-
˙˙bb œœ- œœ-
˙b œ- œ-
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œb œ œ œb œb œ
3 3
3shake at the ve ry ap pear ance of
œb œ œ œb œ œ œb œb œ
3 3
3
œb œ œ œ œ œb œ œ œb
3 3 3
œb œ œ ˙ œ œ œb œ
3 3 3
˙b ˙b œ œ œb œb
3
3
˙b ˙b œ œ œb œb
3
3
∑
∑
Œ œb > œb > œb >
Œ œb > œb > œb >
wb
sin?
wb >
wwbb >
wwbb >
wwbb >
wb >
f
f
f
f
f
f
ƒ
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205 Œ œ œ œ#
205 Œ œ# œ# œ
205 ∑
Œ œ# œ# œ
Be cause my
205 Œ ..˙˙# æ
Œ ..˙˙#æ
∑
.˙ œ
.˙ œ
p
p
pizz.
pizz.
p
p
subito p
subito p
P
œ# œ œ œ# œ
œ# œ# œ œ œ#
∑
œ# œ# œ œ œ#
heart is bro ken,
ww æ
wwæ
∑
.˙ œ
.˙ œ
˙ -˙
œ# œ œ# ˙3
∑
œ# œ œ# ˙
3O Lord,
ww æ
wwæ
∑
.˙ œ
.˙ œ
˙ œœ# œœ
w
∑
Ó œ# œ
wilt thou
ww æ
wwæ
∑
œ .˙
œ .˙
P
F
œœ# œœ œœ œœ œœ#
3
∑
wæ
œ# œ œ œ œ
3
not shut the gates of
∑
∑
w≥
ww≥
w≥
arco
P
P
P
P
arco
œœ œœ# œœ
∑
.æ˙
œ œ# œ
right eous ness
∑
∑
.˙
..˙˙
.˙
œœ# œœ œœ
∑
.æ˙
œ# œ œ
be fore me,
∑
∑
.˙
..˙˙
.˙
wwN
∑
∑
Ó œN œ œ
3that I may
∑
∑
ww
ww
w
f
Div.
Div.
∑
∑
∑
>˙ ˙ ˙
3walk in the
˙ ˙ ˙
3
˙ ˙ ˙3
˙ ˙ ˙
3-˙ -˙
-˙ -˙
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
>˙ ˙ ˙
3path of the
˙ ˙ ˙
3
˙ ˙ ˙3
˙ ˙ ˙
3
-˙ -˙
-˙ -˙
- - - - -
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215 ∑
∑
∑
215 ∑
∑
215 ∑
∑
215 ∑
∑
>˙ ˙ ˙3
low val ley,
215 ˙ ˙ ˙3
˙ ˙ ˙
3
˙ ˙ ˙
3
-˙ -˙
-˙ -˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ œb
3
that I may
∑
∑
Œ .˙b â
≥
œb - ..˙˙b â
wb -
f
Div.
∑
∑
˙˙> ˙˙n ˙˙n >
3
∑
∑
∑
∑
˙˙ ˙˙ ˙˙b
3
ah
˙b ˙ ˙b
3ah>˙ ˙ ˙b >
3
be strict in
∑
∑
˙b - -˙
˙b - -˙
˙b - -˙
F
F
F
Div.
∑
∑
˙˙b ˙˙n > ˙˙
3
∑
∑
∑
∑
˙˙ ˙˙b ˙˙
3
˙ ˙ ˙
3
˙ >˙ ˙b
3
the plain road!
∑
∑
-˙ œb - œ œb -
3
-˙ œb - œ œb -
3
-˙ œb - œ œb -
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wwN
ah
w
ah
Ó .œN Jœ
Wilt thou
∑
∑
œœN - .-˙
œœ- .-˙
œ- .-˙
cresc.
cresc.
cresc.
Div.
Div.
Ó . œ
Ó . œ
Œ œ œn œ œb œ
3
3
Œ œ œb œ œb œ
3 3
Ó . œ
∑
Œ œ œb œ œb œ
3 3
ww
wwb
wb
.˙ œ
make mywwb ≥
wb ≥
w
w
w
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
F
F
F
F
F
cresc.
cresc.
cresc.
œ œb œ ˙ ˙
3œ œb œ ˙ ˙
3
œn œ œn ˙ >˙3
œb œ œn ˙ >˙
3
œ œb œ ˙ ˙
3
∑
œb œ œb ˙˙ ˙˙
3
˙˙b ˙˙n ˙˙
˙ ˙ ˙
œ œb œ ˙ ˙
3
path straight be fore me!˙˙b ˙˙n ˙˙
˙ ˙ ˙˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
cresc.
cresc.
cresc.
Div.
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222 Œ œ œ# œ
Œ œ œ# œ
Œ œœ# œœ œœ
222 Œ œ œ# œ
222
w
222 Œ œœœ# œœœ# œœ
Œ œœœ# œœœ# œœww
222 Œ œ œ# œ
a wake, my
Œ œ œœ œœ
a wake, my
Œ œ œ# œ
a wake, my
Œ œ œœ œœ
a wake, my
222
ww#
ww
Œ œ≥ œ# œ
ww
w
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Div.
Div.
.˙# œ
.˙# œ
..˙˙# œœ
.˙# œ
∑
..˙˙# œœ
..˙˙# œœww
.˙# œ
soul! No
..˙˙# œœ
soul! No
.˙# œ
soul! No..˙˙# œœ
soul! Noww
ww
.˙# - œ-
ww
w
œ# œN .œ jœ
œ# œN .œ Jœ
œœ œœ# ..œœ jœœ
œ# œ .œ jœ
∑
œœœ# œœœ# ...œœœ jœœœ
Ó ..œœ jœww
œ# œ .œ jœ
long er droop in
œœ œœ# ..œœ jœœa
long er droop in
œ# œ .œ jœ
long er droop inœœ œœ# ..œœ Jœœa
long er droop inww
ww
œ# œ .œ jœ
ww
w
w
w
˙˙ ˙˙#
w
Ó >˙
w˙˙ ˙˙#
˙˙ ˙˙
w
sin.
˙˙ ˙˙#
sin.
w
sin.˙˙ ˙˙#
sin.˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙#
w
˙˙ ˙˙
˙ ˙
Œ œ œ# œ
Œ œ œ# œ
Œ œœ# œœ œœ
Œ œ œ# œ
w>
Œ œœœ# œœœ# œœwww#
Œ œœœ# œœœ# œœww
Œ œ œ# œ
Re joice, O
Œ œ œœ œœ
Re joice, O
Œ œ œ# œ
Re joice, O
Œ œ œœ œœ
Re joice, Oww#
ww
Œ œ≥ œ# œ
ww
w
.˙# œ
.˙# œ
..˙˙# œœ
.˙# œ
∑
..˙˙# œœ
..˙˙# œœww
.˙# œ
heart! and
..˙˙# œœ
heart! and
.˙# œ
heart! and..˙˙# œœ
heart! andww
ww
.˙# - œ-
ww
w
œ# œ .œ jœ
œ# œ .œ Jœ
œœ œœ# ..œœ jœœ
œ# œ .œ jœ
∑
œœœ# œœœ# ...œœœ jœœœ
Ó ..œœ jœww
œ# œ .œ jœ
praise thee, Lord, for
œœ œœ# ..œœ jœœa
praise thee, Lord, for
œ# œ .œ jœ
praise thee, Lord, forœœ œœ# ..œœ Jœœa
praise thee, Lord, forww
ww
œ# œ .œ jœ
ww
w
w
w
˙˙ ˙˙#
w
Ó >˙
w˙˙ ˙˙#
˙˙ ˙˙
˙ ˙
e ver;
˙˙ ˙˙#
e ver;
˙ ˙
e ver;˙˙ ˙˙#
e ver;˙ ˙w
˙˙ ˙˙#
w
˙˙ ˙˙
˙ ˙
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...˙˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œœœ
˙˙˙#
œœ ˙˙#
œœ ˙˙
œ ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
˙˙˙
˙˙
˙˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
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&
&
&
&
&
&
?
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
#
# #
#
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
E. Hn.
Bb Cl.
Hn.
Glk.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
298 ∑
∑
∑
298 ∑
œ œ œ œ œ œ
298 œ œ œ œ œ œ
∑
298 œ œ œ œ œ œ
œœœ
œœœ#
œœœ#
298 ∑
∑
∑
∑
298 ∑
∑
œœ
≥ œœ# œœ
œœ
≥ œœ œœ#
œ≥ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
Div.
Div.
Div.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ
.
œœ. œœ.
..œœ
jœœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...œœœb J
œœœ
œœœ
.œ Jœ œ
Be ne dic
.œb jœ œ
Be ne dic
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
Be ne dic
.œb Jœ œ
.œ jœ œ
Be ne dic
.œb Jœ œ
..œœ-≥ J
œœ- œœ
..œœb -≥ Jœœ
- œœ
..œœ-
jœœ- œœ
..œœb - Jœœ
- œœ
.œb - jœ- œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
F
F
f
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
œœ ˙˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œœœ ˙˙˙
œ ˙
tus
œ ˙
tus
œ ˙
œ ˙
tus
œ ˙
œ ˙
tus
œ ˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
˙˙ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
˙˙˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ˙
˙ Œ˙
˙ Œ˙
˙˙
Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œœœb
œœœ
œœœ
œ œ œ
qui ve nit
œb œ œ
qui ve nit
œ œ œ
œ œ œ
qui ve nit
œb œ œ
œ œ œ
qui ve nit
œb œ œ
œœ≥ œœ œœ
œœb≥ œœ œœ
œœ
≥ œœ œœ
œœb≥ œœ œœ
œb≥ œ œ
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
œœ ..œœ
jœœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œœœ
...œœœ J
œœœ
œ .œ Jœ
in no mi
œ .œ jœ
in no mi
œ .œ Jœ
œ .œ jœ
in no mi
œ .œ Jœ
œ .œ jœ
in no mi
œ .œ Jœ
œœ ..œœ- J
œœ-
œœ ..œœ- Jœœ-
œœ ..œœ-
jœœ-
œœ ..œœ-
jœœ-
œ .œ- jœ-
- - - - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
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?
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
#
# #
#
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
E. Hn.
Bb Cl.
Hn.
Glk.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
308 œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
308 ..˙˙
œ œ œ œ œ œ
308 œ œ œ œ œ œ
∑
308 œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
308 .˙
ne
.˙
ne
.˙
.˙
ne
.˙
.˙
ne
.˙
308 ..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
..˙˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
.˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ .
..œœ
jœœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...œœœ J
œœœ œœœ
.œ Jœ œ
do mi ni.
.œ jœ œ
do mi ni.
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
do mi ni.
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
do mi ni.
.œ Jœ œ
..œœ- J
œœ- œœ
..œœ- Jœœ- œœ
..œœ-
jœœ- œœ
..œœ- Jœœ
- œœ
.œ- jœ- œ
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ .
..˙˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
.˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
œ. œ.
œ. œ.
œœ. œœ.
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œœœb
œœœ
œœœ
œ œ œ
Ho san na
œb œ œ
Ho san na
œ œ œ
œ œ œ
Ho san na
œb œ œ
œ œ œ
Ho san na
œb œ œ
œœ≥ œœ œœ
œœb≥ œœ œœ
œœ
≥ œœ œœ
œœb≥ œœ œœ
œb≥ œ œ
f
f
f
f
f
f
œb . œb . œ.
œb . œn . œ.
œœn . œœn . œœn .
˙˙n œœb
œb œ œb œ œ œb
.˙
∑
œb œ œb œ œ œb
˙˙˙bb œœœb
˙ œA
in ex˙b œb
in ex
˙b œ
˙ œb
in ex
˙A œb
˙b œ
in ex
˙A œ
˙ œb.˙b
˙ œA.˙b
˙ œb.˙b
..˙˙bb
˙b œ
œ. œb . œ.
œ. œn . œ.
œœ. œœn . œœ.
œœ ˙˙
œ œ œb œ œ œ
.˙
∑
œ œ œb œ œ œ
œœœb ˙˙˙
œ ˙
cel sis.
œ ˙
œb ˙
cel sis.
œ ˙
œ ˙
cel sis.
œ ˙
œ ˙
cel sis.
œb ˙
œœ¯ ˙˙≥
œœb ¯ ˙˙≥
œœ< ˙˙
≥
œœb ¯ ˙˙≥
œb <
≥˙
œ. œb . œ.
œ. œn . œ.
œœ. œœn . œœ.
..˙˙
œ œ œb œ œ œ
.˙
∑
œ œ œb œ œ œ
...˙˙˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
..˙˙N
œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙N
.˙
Ho
.˙
.
H˙o
.˙
.˙
Ho
.˙N
.˙
Ho
.˙
..˙˙N
..˙˙N
..˙˙N
..˙˙
.˙
- - - - - - -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
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&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
#
# #
#
Fl.
E. Hn.
Bb Cl.
Hn.
Glk.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
318 œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
318 œœ ˙˙
œ œ œ œ œ œ
318 œ œ œ œ œ œ
∑
318 œ œ œ œ œ œ
œœœ#
˙˙˙#
318 œ ˙
san na!
œ ˙
san na!
œ ˙
œ ˙
san na!
œ ˙
san na!
318 œœ¯ ˙˙≥
œœ<
˙˙≥
œœ# < ˙˙#
≥
œœ< ˙˙
≥
œ¯ ≥˙
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
..˙˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
.˙ .
.˙ .˙
.˙ .
.˙ .
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
˙˙ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œœœ#
œœœ#
œœœ##
˙ Œ
˙ Œ˙
˙ Œ
˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
œœ# œœ# œœa
œœ œœ œœ##
œ œ œ#
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
œ ˙
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œœ
˙˙˙
∑
∑
∑
∑
œ.≥ œ. œ.
œ.≥ œ. œ.
œ<
˙˙≥
œœ<
˙˙≥
œ¯ ≥˙
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œœ. œœ. œœ.
.˙
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
..˙˙
..˙˙
.˙
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
.˙
œ œ œ
œœ œœ œœ
∑
œœ œœ œœ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
..˙˙ ≤
..˙˙≤
.≤˙
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
.˙
œ œ œ
œœ œœ œœ
∑
œœ œœ œœ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
..˙˙
..˙˙
.˙
.U˙
.U˙
.U˙
œ ˙
U
..˙˙U
..˙˙U
œœ
˙˙˙U
..˙˙U
œœ
˙˙˙U
∑
∑
∑
∑
.U˙
.U˙
œ<
˙˙U
œœ<
˙˙U
œ¯ U˙
-
-
-
-
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?
&
&
&
&
B
?
?
b
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
45
45
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
E. Hn.
Timp.
S
A
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
330 œ œ œ œ .˙
330
œ w
330 ∑
∑
330 Ó œ≥ œ œ œ œ œ
œ
≤
w
œœ
≤ ww
œœ
≤ ww
œ≤ w
Heavy q = 66
p
p
p
p
F
F
p
Div.
Div.
œ œ œ œ ˙ Œ
œ w
∑
∑
˙ œ œ œ œ œ œ
œ w
œœ ww
œœ ww
œ w
œ œ œ œ œ œ
œ ˙
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ ˙
œ ˙
œœ ˙˙
œ ˙
œ œ œ œ œ# œ œ
Ó ˙ œ
∑
∑
œ œ œ œ ˙ œ
œ- œ- .˙
œ- œ- ˙# œ
œœ- œœ- ˙˙ œ
œ- œ- -˙ œ-
rit.
.˙
œ ˙
˙ œ
Ag nus
˙ œ
Ag nus
.˙
œœ ˙˙
œ ˙
œœ ˙˙
œ ˙
a tempo
F
F
Div.
∑
œ ˙
œ ˙
De i,
œ ˙
De i,
∑
˙ œœ œ œ
œ œ œ
œœ ˙˙
œ ˙
∑
œ ˙
˙ œ
Ag nus
˙ œ
Ag nus
∑
œœ ˙˙
œ ˙
œœ ˙˙
œ ˙
∑
œ ˙
œ ˙
De i,
œ ˙
De i,
∑
œœ œœ œœ
œ ˙
œœ ˙˙
œ ˙
- - - - -
- - - - -
&
?
&
&
&
B
?
?
b
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
E. Hn.
Timp.
S
A
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
338 ∑
338 œ ˙
338 œ œ œ
qui tol lis
œ œ œ
qui tol lis
œœ ˙˙
œN ˙
œœN ˙˙
œN ˙
∑
œ ˙
œ œ œ
pec ca ta
œ œ œ
pec ca ta
œ ˙œ œ œ
œ œ œ
œœ ˙˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
mun di,
œ ˙
mun di,
œœ ˙˙
œ ˙
œœ ˙˙
œ ˙
F
œ œ œ œ
œ ˙
˙ Œ
˙ Œ
.œ˙ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
3
œ ˙
œ ˙
.˙
œ ˙
œ œ œ œ
do na e is
œ œ œ œ
do na e is
œœ œœ œœ
.˙
œœ ˙˙
.˙
.˙
∑
.œ jœ œ
re qui em
.œ jœ œ
re qui em
œœn œœ œœ
.˙
œœn ˙˙
.˙
.˙
œ ˙
œ œ œ œ
do na e is
œ œ œ œ
do na e is
œœA œœ œœ
.˙
œœ ˙˙
.˙
.˙
œ ˙
.œ jœ œ
re qui em
.œ jœ œ
re qui em
..˙˙#
˙ œœ#
œœ# ˙˙
.˙
˙ œ
œ ˙
∑
∑
∑
˙˙ œœ#
˙ œ
œ ˙
œ œ œ
œ ˙
∑
∑
œ≥ œ œ
œœ
≥ œœ# œœ
œ ˙
œ ˙
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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&
&
&
?
&
&
V
&
B
?
?
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
E. Hn.
Bb Cl.
Hn.
Timp.
S
A
T
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
348 .˙
œ œ œ œ œ œ
348 ∑
348
œ ˙
348
˙ œ
Ag nus
˙ œ
Ag nus
œ œ œ
Ag nus
œœ
≤
˙˙
œ≤ ˙
œœ
≤ ˙˙
œ≤ ˙
p
F
P
P
P
P
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ ˙
œ ˙
De i,
œ ˙
De i,
œ œ œ
De i
œœ ˙˙
œ ˙
œœ ˙˙
œ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ ˙
˙ œ
Ag nus
˙ œ
Ag nus
œ œ œ
Ag nus
œœ ˙˙
œ ˙
œœ ˙˙
œ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ ˙
œ ˙
De i,
œ ˙
De i,
œ# œ œ œ
De i, qui
œœ ˙˙
œ ˙
œœ ˙˙
œ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ ˙
œ œ œ
qui tol lis
œ œ œ
qui tol lis˙ œ
tol lis
œœ ˙˙
œN ˙
œœN ˙˙
œN ˙
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œ ˙
œ œ œ
pec ca ta
œ œ œ
pec ca ta
œ œ œ
pec ca ta
œ ˙œ œ œ
œ œ œ
œœ ˙˙
œ ˙
˙ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ ˙
œ ˙
mun di,
œ ˙
mun di,
œ ˙
mun di,
œœ ˙˙
œ ˙
œœ ˙˙
œ ˙
F œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ ˙
˙ Œ
œ œ œ
mun di,
œ œ œ
mun di,
.œ˙ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
3
œ ˙
œ ˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
.˙
œ ˙
œ œ œ œ
do na e is
œ œ œ œ
do na e is
œ œ œ œ
do na e is
..˙˙
.˙
œœ ˙˙
.˙
cresc.
cresc.
p cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
.˙n
œ# œ œ œ œ œ
.˙
∑
.œ jœ œ
re qui em,
.œ jœn œ
re qui em,.œn Jœ œ
re qui em,
..˙˙n
.˙
œœn ˙˙
.˙
- - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - -- - - - - - - -
- - - - - - -
&
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
E. Hn.
Bb Cl.
Hn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
358 .˙
œN œ œ œ œ œ
358 ˙ œ
358 œ ˙
358 œ œ œ œ
do na e is
œA œ œ œ
do na e is
œ œ œ œ
do na e is
∑
358 ∑
..˙˙A
.˙
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